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Resumen— Durante la evolución de las civilizaciones el liderazgo ha sido la base fundamental 
del progreso y de las innovaciones, en la actualizada grandes compañías y reclutadores buscan 
de manera insaciable estas habilidades en sus candidatos, inclusive toman mas relevancia que 
las habilidades técnicas. Grandes compañías y medianas empresas invierten mucho dinero en 
formaciones y consultorías basados solo en aspectos que van con la estrategia de las 
organizaciones y muchas de ellas no siguen una secuencia lógica o simplemente no se parte 
desde la base del liderazgo, muchos autores tienes teorías y prácticas aisladas pero no se ha 
encontrado una ruta de ingreso al líder, que le permita seguir un conjunto de prácticas y 
ejemplos característicos de liderazgo, en este articulo vamos a encontrar la construcción de 
ruta de un líder, partiendo de una base solida como es el liderazgo intrapersonal (Liderarse 
a si mismo) y continuando sobre una serie de elementos de competencias y habilidades que 
harán del líder o nuevo líder un profesional formado en habilidades de liderazgo. 
 
Palabras clave— Nuevo líder (New leader), líder (Leader). liderazgo (Leadership). 
 
Abstract— During the evolution of civilizations, leadership has been the fundamental basis of progress 
and innovation. In modern large corporations, recruiters insatiably seek leadership skills in their 
candidates; they even take on more relevance than technical skills. Large and medium-sized companies 
make large investments in training their employees and hiring consultants based only on the 
organization strategy, which in many cases do not follow a logical approach or simply do not kickoff 
from the leadership base. Many authors have isolated theories and practices about leadership, but a full 
leadership onboarding has not yet been found, which allows leader to follow a set of practices and 
characteristic examples of leadership. In this article, we will find the “Construcción de ruta de un líder”, 
that guides a path starting from a solid base such as intrapersonal leadership (Leading yourself) and 
continuing on a series of skills and abilities that will make the leader or new leader a professional trained 
in leadership skills. 











En el mundo laboral y en general las habilidades blandas están tomando mucha relevancia, es por eso 
que en las empresas el concepto o la práctica de liderazgo cobra demasiada importancia, pero ¿cuál 
es la verdadera orientación que se está brindando?  El objeto de este escrito es dar una orientación a 
líderes o nuevos líderes de cómo motivar a la acción de las personas, además de cómo actuar durante 
las diferentes situaciones y complejidades que se plantean en el día a día. En la actualidad muchas de 
las causas potenciales frente a los diferentes tipos de problemas es la falta de liderazgo, frase quiche 
utilizada cuando no encuentran otro contribuyente al problema, pero ¿cómo se están formando a los 
nuevos líderes o a los “lideres” existentes?, ¿las empresas les está dando la formación necesaria? o 
¿simplemente desde los procesos de selección se están identificando esos comportamientos de 
liderazgo?, todo esto por lo del “si el líder nace o se hace” de lo cual estaremos hablando un poco. 
Este escrito se enfocará en el proceso de líder, características y comportamiento a modelar para poder 
movilizar a las personas, la comparación de diferentes teorías, estilos de liderazgo y la construcción 
de planes de acción que ayudarán a aterrizar la teoría. Al final de este proceso el líder o nuevo líder 
conocerán los elementos claves del liderazgo y podrá construir una ruta y ponerla en práctica, ya que 





A través de los tiempos se han reconocido todo tipo de acciones realizadas por dirigentes de 
gobiernos, grupos de personas, grupos deportivos, religiosos y grupo de cualquier índole. Este tipo 
de personas son reconocidos e identificados como líderes, guías o influenciadores, los cuales trabajan 
para cumplir un objetivo y/o un propósito común, estos personajes tienen la habilidad de mover masas 
desde la inspiración y conseguir resultados increíbles. 
A lo largo de los tiempos, el desarrollo de las civilizaciones ha traído para la humanidad  nuevas 
habilidades blandas, las cuales les ha permitido guiar a pequeños grupos y a multitudes en desarrollo 
de grandes civilizaciones, muchas de estas habilidades traían consigo el desarrollo de nuevos líderes 
y de nuevas teorías de desarrollo humano y organizacional, encaminadas a potencializar el 
crecimiento de las civilizaciones en términos de productividad, competitividad y mejoramiento de la 
calidad de vida. 
La descripción de un líder ha sido escrita a través de la historia, día a día se generan nuevas 
características y nuevas competencias que lo explican, sin embargo, el relato que es una persona que 
dirige o guía a un grupo político, religioso, etc. continua vigente. Mientras se avanza en este escrito 
se abordarán y se aclararan las diferentes teorías sobre el liderazgo (Taylor, F. 1911), (Maslow, 
A.1948), partiendo de una de las más grandes incógnitas en esta materia, como la de “Si un líder nace 
o se hace” (Mayo, E. 1933), elementos clave para el desarrollo de un líder y otras teorías basadas en 
las diferencias entre el liderazgo y la dirección. (Torres, G. 2011). 
 
Realizaremos una mirada sobre los tipos de liderazgo existentes y la aplicabilidad al mundo moderno, 
además de profundizar en una de las grandes características de los líderes que es su capacidad de 
motivar a sus equipos, motivar a la acción desde lo más adentro, su ser. 
Los influenciadores dentro de un grupo de personas son claves para ayudar al líder a mover masas, 
es por eso que los influenciadores cobran importancia para que el líder pueda lograr sus propósitos y 
metas, en este artículo daremos una mirada sobre el mapeo de influenciadores, como estructurarlo y 
como gestionar a través de ellos.  
Cada situación requiere una acción o un comportamiento diferente, bien sea provocado o influenciado 
por el contexto, es por eso que cada líder debe tener claro cómo actuar dependiendo de la situación 
viva, es por eso que el estudio de las teorías de liderazgo situacional nos dará una lectura clara de que 
hacer o cómo actuar en diferentes contextos y con diferentes grupos de personas. (Hersey P., 
Blanchard K.H. y Natemeyer W. E. 1979). 
La construcción de una ruta de entrada hará que el nuevo líder pueda tener una guía de cómo formarse, 
actuar y mejorar sus habilidades blandas y sus competencias de liderazgo para enfrentar los desafíos 
en los que vivimos en el mundo moderno.  
 
 
Desarrollo del tema 
 
1. Historia del liderazgo 
 
A través de los tiempos el liderazgo se ha demostrado en todo tipo de culturas y civilizaciones, 
grandes personajes como reyes, príncipes, emperadores, laicos, cleros, militares, etc. Debido a sus 
resultados y éxitos han marcado la humanidad, además de ser referentes en todas las características 
de liderazgo. Todas estas se empezaron a evidenciar desde los inicios de las civilizaciones y 
construcciones de estas, desde el mismo momento en que el hombre dejo se ser errante y comenzó a 
edificar lo que ahora llamamos humanidad. Una de las primeras evidencias de liderazgo se hayan en 
las formas de administrar los bienes y recursos, pasando por la construcción las maravillas del mundo, 
por ejemplo la “Gran pirámide de Guiza”.  Mediante los reinos y los imperios crecían a pasos 
agigantados las habilidades de liderazgo también lo hacían a medida que las situaciones lo exigían. 
   
Unos de los primeros aportes en los inicios del liderazgo (Estrada, S. 2007) 
 
“En el siglo XII a.C. el líder hebreo Moisés siguió los consejos de su suegro Jetró: para escoger 
hombres capaces en todo Israel y delegar autoridad para que fueran sus representantes, jefes de mil, 
de cien, de cincuenta y de diez, e impartieran justicia, conforme al nivel de competencia delegada.” 
 
 
“En el siglo VII a.C. Nabucodonosor II llevó a Babilonia a otra época brillante, es famoso por su 
liderazgo en la conquista de Judá y Jerusalén, además de su visión futurista para la construcción de 
los Jardines colgantes”. 
“Sun Tzu escribió la obra Arte de la Guerra, el tratado militar más antiguo del mundo, que conserva 
vigencia. Este libro es una valiosa guía para los jefes o líderes militares y administradores ya que 
posee consideraciones importantes en relación con la planeación, la organización y la dirección”. 
 
Todos estos líderes marcaron la pauta y trazaron un camino en el desarrollo del liderazgo y sentaron 
precedentes para todos los escritores de teorías de liderazgo que hoy en día son materia de estudio, 
pudieron analizar sus rasgos de personalidad, sus actos en diferentes situaciones de la historia y como 
día a día mejoraban sus comportamientos de liderazgo y poder contribuir a la formación de otros 
líderes.       
 
 
2. Dimensiones del liderazgo integral 
 
Dentro de todos los aspectos relacionados al liderazgo, existen 5 aspectos o dimensiones establecidos 
en el liderazgo integral, cada uno de estos pueden no están ligados el uno al otro o simplemente 
pueden ser aplicados de manera independiente dependiendo del momento o situación presentada, 
veremos a continuación una descripción de cada uno de estos 5 elementos claves en el liderazgo 
integral. 
 
2.1 Liderazgo intrapersonal 
 
El liderazgo intrapersonal es quizás una de las dimensiones mas importantes y claves dentro del 
proceso de ser líder, ya que refiere a como me lidero a mi mismo… SI, antes de liderar a otros debo 
liderarme a mi mismo. Liderar mi desarrollo profesional, liderar mis comportamientos, liderar mi 
familia, ya que uno de las competencias que debe tener un líder es practicar lo que predica.  
 
2.2 Liderazgo interpersonal 
Luego de tener un buen liderazgo intrapersonal (Puedo y me lidero a mi mismo), puedo asumir el reto 
de liderar a otros, esta dimensión del liderazgo busca el desarrollo de las relaciones positivas, la base 
de esta dimensión del liderazgo es la comunicación y la empatía. 
 
2.3 Liderazgo social 
 
Esta dimensión del liderazgo esta orientada hacia las bases sociales, como lidero para construir país, 
para la construcción y/o creación de cultura, yo como gestor de nuevos cambios, inclusive en medios 




2.4 Liderazgo gerencial 
 
Dimensión del liderazgo focalizada en como gestiono, tu como gerente o responsable de procesos o 
grupos de personas ¿que tipo administración estas realizando?, además esta dimensión no solo nos 
habla de como gestiono, sino también de como inspiro a los demás. Un gerente no solo debe entregar 
resultados basados en la gestión sino inspirar por sus actos. 
 
2.5 Liderazgo trascendente 
 
Muchas veces nos preguntamos ¿donde queda el reconocimiento o la marca de las cosas que 
hacemos? Aquí esta la respuesta, la dimensión del liderazgo transcendente, todo lo que construyes a 
lo largo de tu carrera como líder y que permanece en el tiempo, todo lo que haces y que dejas huella 
en las personas, equipos de trabajo o comunidades enteras.   
 
 
3. Biología del liderazgo 
 
Uno de los hallazgos mas destacados señala que los lideres demuestran empatía y adaptabilidad a los 
estados de animo de las demás personas, afectando su química cerebral, de echo los científicos han 
descubierto que los cerebros no actúan de forma independiente, por el contrario, se genera una 
sinergia creando un solo sistema. 
 
Una de las formas de convertirse en líder es aprender de las conductas sociales que protegen los 
circuitos sociales del cerebro. Liderar competentemente tiene que ver con tener un interés natural y 
el talento para generar emociones en aquellas personas que vas a liderar. 
Los lideres son un espejo para sus seguidores, desde el punto de vista científico las neuronas espejo, 
células que emulan o reflejan, cobran un valor invaluable en la biología del liderazgo, cuando nuestro 
cerebro consiente o inconscientemente identifica estas acciones, nuestras neuronas reproducen estos 
actos o estas emociones creando una sensación de experiencia compartida generando una sinergia y 
conexión neuronal. Este acto es muy potente y es una habilidad de los lideres modelar estos 
comportamientos conscientemente. 
 
Otro tipo de células que hacen parte de este tipo de estudio de la biología del liderazgo son las células 
fusiformes, este tipo de células son cuatro veces mas grandes que las células cerebrales y tiene la 
habilidad de juntarse con otras células y transmitir pensamientos y sentimientos gracias a sus ramas 
extra largas. Las células fusiformes entran en juego con las redes neuronales cada vez que debemos 
tomar una mejor decisión o respuesta, seguramente estamos hablando de intuición, otra de las 
habilidades del líder, aunque un líder busca un consenso para tomar decisiones, no siempre contamos 
con el tiempo. Las células fusiformes también tienen la característica de orientarnos hacia la 
confiabilidad de una persona (Para una tarea especifica o un trabajo). 
 
 
Otro tipo de células involucradas en todo este proceso son las neuronas osciladores, estas neuronas 
coordinan momentos de movimientos, por ejemplo, cuando dos personas se acercan a darse un beso, 
un baile, los músicos al tocar melodías unísonas. 
 
Al gran interrogante de si el líder se nace o se hace, ¿Se logro responder esa gran incógnita? Tenemos 
ciertas características biológicas que hacen del líder un modelo a seguir, pero estas características las 
tenemos todos los seres humanos, y esta en nosotros actuar de forma consiente para modelarlas y 





La motivación sin lugar a duda es uno de los puntos críticos del liderazgo, ya que para poder movilizar 
personas debes conocer que los motiva, la palabra motivación proviene del latín motivus o motus, y 
su significado es “Causa del movimiento”, pero si vemos la motivación como Motiva – Acción es 
todo aquello que nos mueve, que nos motiva a la acción. Por esto cada líder debe conocer que motiva 
a su equipo, a las personas que lidera o a su grupo primario, existen dos tipos de motivaciones, la 
motivación intrínseca y extrínseca. 
 
La motivación extrínseca esta basada en todo incentivo material que lleva al movimiento de una 
persona (Lo motiva), un ejemplo de este tipo de motivaciones es el dinero, los viajes, coches, cosas 
materiales etc., este tipo de motivación son de corto plazo puesto que ¿cuanto te dura la motivación 
cuando te aumentan el salario?, si, tu respuesta es correcta, hasta que te llega el próximo pago.  
 
Ya que la motivación extrínseca es de corto plazo, debemos pensar en otro tipo de motivación que 
lleve a los liderados a moverse en el largo plazo y es allí donde encontramos la motivación intrínseca, 
es la motivación de ser. Puede también definirse como el deseo de nuevos retos, conocer cosas nuevas 
y de saber la capacidad que tiene uno mismo, este tipo de motivación está basada por el interés o la 
conexión con el ser y el individuo, no depende de condiciones exógenas o materiales.  
 
  
5. Dirección vs liderazgo 
 
Liderazgo y dirección dos términos usados a menudo, pero con significados y orientaciones muy 
diferentes, el líder inspira, compromete y motiva a la acción de un grupo o equipo de personas para 
alcanzar una visión, el directivo es un gestor para el cumplimiento de la misión y además tiene la 
obediencia de su grupo o equipo de personas. En las organizaciones se debe tener un sano equilibrio 
entre el liderazgo y la dirección, ya que dependiendo de las situaciones debes ejercer uno u otro. 
Bennis & Nanus (1985), discrepo cada uno de los términos y argumento que los gerentes son personas 
que hacen el derecho de las cosas y los líderes son personas que hacen las cosas al derecho. Zaleznik 
(1977) hace un aporte más explícito, aduciendo que los gerentes se preocupan sobre cómo hacer las 
cosas, mientras que los lideres se preocupan por la razón que tienen las cosas para las personas. 
 
Existes temas que se lideran y temas que se dirigen, aquí mostraremos varios ejemplos para ilustrar 
cada uno de esos elementos; lo que se lidera (Confianza, pasión, entusiasmo, iniciativa y 
compromiso), lo que se dirige (Valores organizacionales, procesos de cambio, obtención de 
resultados, toma de decisiones, resolución de problemas, planeación estratégica, etc). en general los 
procesos de liderazgo son tan importantes como los procesos de dirección, el profesional de hoy en 
día debe tener claro cada uno de los temas que se lideran y se dirigen, debe conocer muy bien la 
frontera que se establece entre cada uno de los dos términos. 
 
 
6. Mapeo de influenciadores 
 
El líder no mueve masas solo, este debe estar soportado por otros que le ayudaran a buscar alternativas 
y formas de movilizar, es por eso que necesitamos de los influenciadores, quienes son aquellos que 
tienen una capacidad de comunicación y son reconocidos por otros por diferentes características. 
Existen tres tipos de influenciadores: positivo, neutro, negativo.  
 
El influenciador positivo es aquella persona con apertura al cambio, son personas que apalancan los 
procesos o situaciones hacia adelante, son claves en las implementaciones de nuevas herramientas o 
tecnologías, siempre están dispuestos a ayudar y quieren crecer junto con el equipo. 
 
El influenciador neutro, es aquel que no presentan ninguna orientación, ni positiva o negativa, son 
fácil de guiar y se agrupan a la masa que mas le convenga, son personas cayadas y a la espera de los 
comentario y acciones de los influenciadores negativos o positivos, no toman iniciativa. 
 
El influenciador negativo, es aquel que no tiene apertura al cambio, siempre están en búsqueda de su 
interés personal y no les agrada ser vistos como ayudadores, son personas que les agrada ver los 
conflictos y les encanta “echarle leña al fuego”. 
 
Cada uno de estos influenciadores juega un papel clave en el liderazgo de equipos, puesto que pueden 
llegar a contribuir de manera importante en tus resultados como líder. Por tal motivo debemos realizar 
un mapeo de estos influenciadores teniendo en cuenta en que momento están, y lo mas importante, 





















Jorge Pérez   
Su hijo juega futbol y requiere su trabajo para 
patrocinarle, sueña con verlo jugar 
profesionalmente 
 Juan Ossa  
Esta estudiando ingeniería, quiere ser profesional 
para sacar a su familia adelante 
 
  Ricardo Ortiz 
Ama la música, tiene un grupo de rock y esta 
ahorrando para cambiar la vieja batería 
 
 
Es súper importante manejar esta información con muy pocas personas ya que es información muy sensible. 
Fuente de la tabla del autor. 
 
 
6.1 Estrategia para el mapeo de influenciadores 
 
La estrategia que sigue al mapeo de influenciadores esta basada en los siguientes puntos, ¿que 
queremos hacer con cada grupo de influenciadores? La estrategia es sencilla, se trata de mover a los 
influenciadores negativos a neutros, seria grandioso moverlos a positivos, pero primero deben pasar 
por un punto intermedio, ya que sus características son bastante fuertes y puede verse forzado y no 
genuino, aunque si lo logras seria estupendo. Mover a los influenciadores neutros a positivos y 
mantener a los positivos en su lugar, claro esta cuidando que se mantengan allí y no se conviertan en 
negativos. Todo esto se logrará conociendo sus motivaciones, esta en ti que tipo de motivación quieres 
aplicar extrínseca o intrínseca, ya conoces sus ventajas y desventajas.  
 
Se recomienda tener reuniones uno a uno con las personas, deben realizarse en lugares neutros (ni en 
su habitad natural, ni en el tuyo) puede hacerse en una cafetería en un ambiente de confianza y 
tranquilidad, la idea es empezar con preguntas acerca de su vida personal y familia el propósito es 
encontrar cuales son sus motivadores (Intrínsecos y extrínsecos), se debe tratar que esta charla sea 
muy natural, evita cruzar las piernas y tomar una posición abierta con las palmas de las manos hacia 
arriba y contacto visual siempre. Buena suerte… 
 
 
7. Mapa de ruta 
 
El objetivo de este mapa de ruta es darle al líder o al nuevo líder una serie de pautas esenciales para 
su desarrollo, una guía o paso a paso para convertirse en un gran líder. Durante este módulo veremos 
a menudo una frase “Haz que suceda”, esta clave nos ayudara a generar un plan de acción y empezar 
a cerrar esas brechas en competencias y/o comportamientos claves.  
 
7.1 Liderarse a sí mismo 
 
¿Cómo liderar a otros sin primero liderar se a sí mismo? Es el principio básico del liderazgo 
intrapersonal el cual vimos al comienzo de este escrito, muchos “lideres” intentan liderar a otros sin 
primero liderar sus vidas, no pueden llevar una familia, no pueden guiar a sus parejas e hijos. El 
primer paso en la construcción de ruta de un líder es liderarse a sí mismo, ¿cuantas veces le quedamos 
mal a las personas llámese jefe, reportes, padres, pareja, hijos? y ¿cuantas veces nos quedamos mal a 
nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos empezado un curso de inglés o hemos pagado y no lo 
terminamos o no lo usamos?, este es el punto y hace parte de liderazgo intrapersonal, todo líder debe 
empezar por ordenar su vida, por liderarse a sí mismo y liderar a su núcleo familiar. 
 
Haz que suceda… 
 














7.2 Auto conocimiento 
  
Para empezar a liderar a otros debes conocerte a ti mismo, el autoconocimiento es un factor clave 
para el desarrollo de liderazgo, los puntos ciegos son todo aquello de tu comportamiento y/o 
habilidades que no tienes conciencia de ellos o tienes una lectura errada, es importante para todo líder 
naciente conocerse como la palma de su mano, elemento clave a la hora de recibir feedback. 
Una de las herramientas mas usadas en los procesos de feedback es la ventana de Johari, su nombre 
en mención de sus autores Joseph Luft y Harry Ingham en los años 50, esta herramienta puede ser 
usada a nivel grupal o individual, esta enfocada en cuatro áreas que componen la ventana, (Área libre, 
área ciega, área oculta y área desconocida). 
 
Área libre: área de nosotros mismos que los demás conocen y nosotros somos capaces de identificar 
 
Área ciega: Los demás conocen de nosotros mismos y nosotros no somos capaces de identificar. 
Área oculta: contemplan las cosas que son conocidas por uno mismo y resultan desconocidas para el 
resto. 
Área desconocida: alude a lo que no conocemos nosotros mismos, ni tampoco los demás. 
Como parte de desarrollo del líder, es recomendable correr la ventana de Johari, es importante dentro 
de nuestro proceso conocer cuales son nuestros puntos ciegos y generar un plan de acción para ellos, 
entre menos puntos ciegos tengamos, mas nos acercamos a un autoconocimiento, competencia clave 
en los lideres. 
 
 Haz que suceda… 
 









7.3 Competencias a desarrollar 
 
Dentro del gran universo del liderazgo existen un sin numero de competencias blandas que te 
permitirán ser un líder inspirador, dentro de las cuales citaremos las mas representativas. 
Empatía:  
 
Haz que suceda 
 













Haz que suceda 
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Haz que suceda 
 












Trabajo en equipo: 
 
Haz que suceda 
 











Haz que suceda 
 











Desarrollo de otras personas: 
 
Haz que suceda 
 











7.4 Como liderar a otros (liderazgo situacional) 
 
El patrón de liderazgo situacional diseñado por Paul Hersey y Ken Blanchard hace una paneo del 
nivel de madurez que tiene cada uno de los miembros de un equipo y basado en las diferentes 
situaciones te sugiere un estilo de liderazgo. Este modelo esta dividido en dos estilos de 
comportamientos, el directivo y el de soporte o apoyo, y los describimos de la siguiente manera, para 
el comportamiento directivo el líder determina las tareas y funciones, orienta como llevarlas a cobo 
y controla los resultados, mientras que el comportamiento de soporte o apoyo el líder promueve la 
participación, decide. El líder puede también moverse en los dos estilos de comportamiento, dando 
como resultado los 4 estilos de liderazgo que a continuación se explican. 
Dar ordenes (E1): El líder da instrucciones especificas y supervisa continuamente. 
Persuadir (E2): Socializa y explica tus decisiones como líder, intentas entregar la información 
necesaria buscando aceptación de tus decisiones. 
Participar (E3): Compartir ideas y permite la toma de decisiones. 
Delegar (E4): Las decisiones las toma el equipo y se tiene baja presencia del líder. 
Cada uno de estos estilos de madurez obedecen a los diferentes estilos de madurez del equipo, y se 
definan de la siguiente manera. 
Nivel de madurez M1: Falta de capacitación para realizar la actividad y/o es inseguro 
Estilo de liderazgo: Dar ordenes, guiar, directivo, instruir 
 
Nivel de madurez M2: Miembro con falencia para realizar la actividad, pero con predisposición y 
confianza 
Estilo de liderazgo: Clarificar, convencer, persuasión, explicar. 
 
Nivel de madurez M3: Con formación para realizar la tarea, pero con inseguridad o no predispuesto 
Estilo de liderazgo: Colaborar, dar ideas, soportar en la toma de decisiones, participación. 
 
Nivel de madurez M4: Formado, con confianza y predispuesto. 







El grafico 1 nos muestra los estilos de liderazgo  
 
Hersey P., Blanchard K.H. y Natemeyer W. E. (1979). Situational Leadership. Recuperado de 
https://sites.google.com/site/raymundocidliderazgo80/unidad-i/model-of-leadership. 
 
Haz que suceda 
 













La construcción de una ruta de entrada hará que el nuevo líder pueda tener una guía de cómo formarse, 
actuar y mejorar sus habilidades blandas y sus competencias de liderazgo para enfrentar los diferentes 
desafíos. Todos los antiguos líderes marcaron la pauta y trazaron un camino en el desarrollo del 
liderazgo y sentaron precedentes para todos los escritores de teorías de liderazgo que hoy en día 
son materia de estudio, pudieron analizar sus rasgos de personalidad, sus actos en diferentes 
situaciones de la historia y como día a día mejoraban sus comportamientos de liderazgo y poder 
contribuir a la formación de otros líderes.  
Al gran interrogante de si el líder se nace o se hace, tenemos ciertas características biológicas que 
hacen del líder un modelo a seguir, estas características las tenemos todos los seres humanos y esta 
en nosotros actuar de forma consiente para modelarlas y aplicarlas junto con otras series de 
comportamientos. La motivación como base del liderazgo, y el líder con la habilidad de poder 
conocer las motivaciones su de su gente, es allí donde empiezas las teorías de las motivaciones las 
cuales nos dicen que las de corto plazo no son el camino para generar compromisos y por tanto 
debemos pensar en otro tipo de motivación que lleve a los liderados a moverse en el largo plazo y 
es allí donde encontramos la motivación intrínseca, es la motivación de ser. Puede también definirse 
como el deseo de nuevos retos, conocer cosas nuevas y de saber la capacidad que tiene uno mismo, 
este tipo de motivación está basada por el interés o la conexión con el ser y el individuo, no depende 
de condiciones exógenas o materiales.  
 
Es así que aplicando toda una ruta de ingreso al nuevo líder (Autoconocimiento, liderazgo 
intrapersonal, motivaciones, mapeos de influenciadores, modelamiento de comportamientos y 
liderazgo situacional) podemos trazar una ruta al éxito. 
 













- Las dimensiones del liderazgo integral pueden verse de manera aislada, ya que están atados 
a las diferentes situaciones y momentos, el líder puede tener un muy bien liderazgo gerencial, 
pero faltarle habilidades para un liderazgo social, por ejemplo. 
- A la gran incógnita de si “el líder nace o se hace”, queda claro en las explicaciones que, el 
ser humano tiene características biológicas que le ayudan a tener técnicas para explotar el 
liderazgo, sin embargo, es una habilidad usarlas conscientemente, además el líder se forma 
mediante el estudio de las diferentes teorías incluyendo este documento y las practicas del 
día a día. 
- Intrínseca o extrínsecamente el líder debe buscar la forma de motivar a sus equipos, 
claramente depende de lo que estés buscando o del nivel de profundidad en términos de 
tiempos, cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas, ya esta en ti que tipo de 
motivación buscas en tu equipo. 
- Existe un limite entre el liderazgo y la dirección, el líder debe moverse entre cada uno de 
ellos como pez en el agua, ya que son un complemento, existen cosas que se lideran y cosas 
que se dirigen, y esta en cada líder tener la habilidad de manejarlo en el momento preciso. 
- Los estilos de liderazgo son claves a la hora de dirigir o apoyar a un equipo, y para poder 
hacerlo correctamente se debe conocerlos (Habilidades técnicas como blandas), conocer sus 
motivaciones además de sus comportamientos. 
- La ruta de construcción de un líder nos ayudara a tener una guía clara de como convertirnos 
en grandes lideres, esta guía junto con la construcción del plan de acción nos propone una 
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